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本校男子足球隊全體隊職員共 20 人，於 8 月 1 日至 8 月 6 日（共 6 天






預賽我隊對澳門隊，香港東方隊 vs 廣東省韶關市代表隊。 









較差最後以 2：3 小輸，而獲得亞軍。 
    此行非本校男子足球隊年度訓練計畫重點賽事之一，但可利用暑期集
訓近兩個月期間之後半段，作集訓效益之評估，也是磨練及經驗累積之最
佳檢測方式。        
  又，此行除機票自付之外，其他落地後吃、住、交通等均由大會提供
招待。 
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    特別感謝蘇文仁校長給于本校男子足球隊，此次成長學習之旅。 
     
貳、臺灣體育大學比賽過程及賽後分析 
一、臺灣體育大學對澳門蒙地卡羅隊 
（一）臺灣體育大學 v.s 澳門蒙地卡羅隊 （2008.8.2  14:00 廣東省韶關      
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速度 體力 肌力 小組戰術個人技術整體戰術防守戰術攻擊戰術士氣 傳球 經驗 主動性 企圖心
台灣體育大學隊 澳門蒙地卡羅




                         楷峻 
               俞霖                  
                         柏良        佳坤 
銘宏    朝勛   振勛    
                         哲淵        俊青 
               紘旺                   
                         毅維            
◎ 入替者有：榮燦、冠毅、鎰昇、崇豪。 
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（一）臺灣體育大學 v.s 香港東方職業隊 （2008.8.3. 16:00 廣東省韶關體  































人英國 1 人，其中巴西 4 人平均
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（二）臺灣體育大學 v.s 香港東方職業隊之賽後實力分析（圖 1-2） 
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速度 體力 肌力 小組戰術 個人技術 整體戰術 防守戰術 攻擊戰術 士氣 傳球 體型 經驗
台灣體育大學隊 香港東方職業隊
 




                         楷峻 
               俞霖                   （冠毅入） 
                         柏良           佳坤 
銘宏    朝勛   振勛    
                         哲淵           俊青 
               紘旺                   （換阿燦） 
                         毅維      
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聯絡電話：0953-512116 E-mail： tzujung100@hotmail.com 
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臺體大男足全體隊職員參觀古堡葡萄酒公司 
並與林晶董事長及全體重要幹部合影 
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